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Изучение мусульманской культуры в  государствен-ной системе образования 
Российской Федерации является 
инновационным подходом к  ре-
шению проблемы формирования 
у  обучающихся толерантного от-
ношения к  историческим, куль-
турным, мировоззренческим цен-
ностям традиционных для страны 
религий и  воспитания граждан-
ской и  нравственной культуры 
у  молодёжи. Сегодня в  систему 
общего образования страны вве-
дён курс «Основы религиозных 
культур и светской этики». Таким 
образом, субъекты образователь-
ных отношений (родители, педа-
гоги и обучающиеся) имеют право 
выбирать модуль и изучать рели-
гиозную культуру в 4-м классе об-
щеобразовательной школы. В курс 
входят 6 модулей: «Основы право-
славной культуры», «Основы му-
сульманской культуры», «Основы 
буддистской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «История 
мировых религий» и  «Светская 
этика». Анализ практики изуче-
ния основ мусульманской куль-
туры показывает, что данный мо-
дуль в  основном изучается в  тех 
регионах страны, где проживают 
носители этой религиозной куль-
Аннотация. В статье обоснована 
актуальность изучения основ мусуль-
манской культуры в образовательных 
организациях Российской Федерации 
и представлены методологические 
 и методические позиции автора. 
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туры. Основы мусульманской культуры изучают в  образовательных 
организациях Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Ни-
жегородской обл., республик Северного Кавказа. Для реализации дан-
ного курса были разработаны учебные пособия, созданы методиче-
ские рекомендации, проектируются различного рода дидактические 
средства, идёт подготовка педагогических кадров. Однако следует от-
метить, что существует очень много проблем по содержанию учебных 
пособий и рекомендациям для педагогов. Это прежде всего касается 
недопустимых искажений коранических норм ислама и вольной трак-
товки исламского вероучения. Кроме того, в методическом плане пе-
дагоги испытывают следующие трудности:
 – отсутствие образовательного опыта ведения таких мировоз-
зренческих курсов в системе образования;
 – низкая профессиональная компетентность в реализации целей 
изучения основ мусульманской культуры и предметного содер-
жания. Вузы пока не обеспечивают потребность школ в кадрах 
по вопросам истории и культуры традиционных для России ре-
лигий;
 – недостаточная дидактическая обеспеченность изучения основ 
мусульманской культуры;
 – недостаточная подготовка и переподготовка педагогов в систе-
ме повышения квалификации работников образования;
 – рамочная представленность курса (4-й класс) и др. 1
Непременным условием, предваряющим изложение актуально-
сти изучения исторических и культурных основ традиционных ре-
лигий в  системе государственного образования, должно стать со-
отнесение выбранного способа интерпретации религии с  задачами 
и целями образования. Освоение школьниками знаний о мусульман-
ских ценностях, об истории развития ислама в России, о выдающихся 
мусульманских деятелях, вкладе мусульманской культуры в развитие 
мировой цивилизации способствует расширению кругозора, интел-
лектуального, мировоззренческого, духовного потенциала личности. 
Следует отметить, что изучать мусульманскую культуру необходимо 
всем гражданам РФ, ибо она является неотъемлемой частью нашей 
российской культуры, имеет свои особенности и традиции исповеда-
ния.
Оптимальным подходом, дающим возможность корректно соче-
тать собственную субъективность с объективностью изучения основ 
мусульманской культуры, является перенос рассуждений об  исламе 
в контекст общероссийской культуры, т. е. в современном социокуль-
1 Харисова Л. А. Педагогический потенциал ислама. М.: Русское слово, 2008.
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турном, образовательном пространстве России ислам следует рассма-
тривать как составляющую национальной общероссийской и мировой 
культуры, фактор повышения интеллектуального, нравственного, ду-
ховного потенциала личности и важнейший ресурс сохранения госу-
дарственности.
Изучение основ мусульманской культуры строится на таких ме-
тодологических подходах, как историческая преемственность в рас-
смотрении основ мусульманской культуры в  содержании образо-
вания; культурологическая интерпретация ислама; системность 
в компоновке содержания образования и ценностей мусульманской 
культуры; региональное и этнокультурное своеобразие ислама в со-
держании образования; личностно ориентированная направлен-
ность преподавания ислама. Важно отметить, что в государственной 
школе наши дети изучают ислам, а в религиозных образовательных 
организациях дети и  изучают ислам, и  обучаются, как исповедо-
вать данную религию, как жить в этой религии, как себя вести среди 
единоверцев и представителей других конфессий. Следует подчер-
кнуть, что российский ислам на протяжении тысячелетнего разви-
тия в России всегда выступал как стабилизирующая духовная основа 
общества. И поэтому очень важно сформировать у молодёжи осоз-
нание того, что российские мусульмане —  это очень образованные, 
воспитанные, профессионально грамотные граждане, толерантные 
по отношению к другим религиям.
Мусульманская культура в содержании образования представлена 
такими блоками, как история ислама, пророк Мухаммад —  основатель 
ислама, Священный Коран и Сунна, Символ веры, культовая практи-
ка, воспитание мусульманина, семья и роль женщины в исламе, сим-
волика, литература, право, мораль, музыка, искусство, архитектура, 
религиозная одежда, календарь, жизнь, мусульманские праздники, 
традиции, обычаи, сущность вероучения, религиозное образование 
и др.
Характер включения основ мусульманской культуры в содержание 
образования может иметь два уровня:
 – нормативный (обязательный): исторические и культурные ос-
новы ислама составляют базовый компонент содержания обра-
зования, его инвариантную часть (это история России, русская 
литература, география, музыка и  изобразительное искусство, 
обществознание);
 – вариативный (по  выбору образовательного учреждения): му-
сульманская культура составляет вариативную часть содержа-
ния образования и реализуется в системе дополнительного об-
разования, на факультативах, в кружках и др.
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Изучение основ мусульманской культуры основывается на следую-
щих педагогических принципах:
 – природосообразность: учёт возрастных особенностей учащих-
ся;
 – культуросообразность: опора на религиозные ценности тради-
ционной для России культуры. Религиозная культура рассма-
тривается как цель, содержание, средство воспитания;
 – гуманизм, который признает ценность человека как личности, 
его право на свободу, счастье, развитие. В центре гуманистиче-
ского воспитания находится человек — доверие к нему, пони-
мание его интересов, целей, потребностей, уважение его досто-
инства, а также приоритет нравственных ценностей, таких как 
доброта, честность, совесть, милосердие;
 – поликультурность. В условиях развития полиэтнической стра-
ны важным фактором остаётся учёт национальных, регио-
нальных закономерностей развития общества и  религиозных 
традиций. Традиционные религиозные культуры России спо-
собствуют формированию толерантности, межнационального 
общения, уважения и веротерпимости — народность. Ценности 
религиозных культур тесно взаимосвязаны с этнокультурными 
традициями народов. Принципиально важный тезис изучения 
основ традиционных религий: от  религии родного народа — 
к религии соседнего, а затем —  мировых;
 – духовность, которая в современной системе образования рас-
сматривается как наивысшая нравственная добродетель. В ос-
нове воспитания духовной составляющей личности выступают 
ценности нравственного порядка, познаваемые, эмоционально 
переживаемые и становящиеся нормами поведения.
Кроме перечисленных принципов, следует учитывать и  общепри-
знанные педагогические принципы, такие как доступность, преем-
ственность, учёт индивидуальных, возрастных, национальных особен-
ностей школьников.
На основе изложенных выше принципов разработаны следующие 
методические рекомендации: 1) целостность представления учащи-
мися основ традиционных религий; 2) корректное соотнесение ос-
нов традиционных религий с  целями и  задачами образовательного 
процесса; 3) информационно-познавательный характер учебного 
материла в содержании образования; 4) этнорегиональный характер 
содержания образования; 5) учёт индивидуальных, возрастных осо-
бенностей и мировоззренческих потребностей школьников 1.
1 Харисова Л. А. Религиозная культура в содержании образования. М.: Просвещение, 2002.
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Кроме того, изучение основ религиозных культур должно осущест-
вляться на основе учёта нормативно-правовых актов взаимодействия 
государства и религий и российских традиционных религиозных цен-
ностей.
Качество изучения основ мусульманской культуры в системе госу-
дарственного образования зависит от готовности педагогов, желания 
родителей и возможностей образовательной организации. Важными 
организационными возможностями являются:
 – наличие нормативно-правовой базы изучения основ мусуль-
манской культуры (закон РФ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», приказ директора школы и др.);
 – подготовка дидактической, учебной, методической базы 1;
 – подготовка педагогических кадров, которые будут преподавать 
основы мусульманской культуры;
 – обеспечение организации включения предмета в учебный план 
и определение формы его изучения;
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